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Горин Федор Сергеевич 
 
 
(1905 – 1947) 
 
Мой дедушка Горин Федор Сергеевич в сороковых годах был 
председателем сельского совета в одном из сел Московской области. 
В августе 1940 года, после окончания финской войны, по призыву 
партии дед с семьей (семья составляла 7 человек) был направлен в Выборг 
в числе переселенцев, которые должны были осваивать земли, оставленные 
финнами. Набирали достойных, хозяйственных и многодетных. 
Дедушкина семья поселилась на одном из финских хуторов. Дом 
выделили большой, двухэтажный с огромными хозяйственными 
постройками.  
Через месяц после начала Великой Отечественной войны Горина 
Федора Сергеевича призвали на фронт. 
Семья была эвакуирована в Казахстан, в поселок Путинцево. К концу 
войны туда пришло письмо от деда. Оказалось, что он был ранен в 1944 
году и был на лечении в госпитале в Барнауле, почти 400 км. от Путинцева.  
Приехал в Путинцево на костылях (было ранение ноги на Чудском озере). 
Рассказывал, что в блокаду был в Ленинграде, опух от голода.  До конца 
войны вся семья проживала в Казахстане, деда приняли в сельсовет для 
работ с документами. 
Когда закончилась война, эвакуированные могли возвращаться 
домой. Дед с семьей приняли решение вернуться в Выборг.  
Но оставалось деду жить один год. Он умер в февраля 1947 года. 
Похоронен в городе Выборге. 
